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Amts- und Informationsblatt für die Gemeinde Leubsdorf 
mit den Ortsteilen Leubsdorf, Schellenberg, Marbach und Hohenfichte
Leubsdorfer
Lokalanzeiger
19. Jahrgang 26.06.2009 / Juli-Ausgabe
 
Gemeinde Leubsdorf 
Marbacher Straße 2 
09573 Leubsdorf 
 
Öffentliche Bekanntmachung des Wahlergebnisses der Ortschaftsratswahl Marbach am 7. Juni 2009 
 
 
Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 8. Juni 2009 das Wahlergebnis für die Ortschaftsratswahl in Marbach ermittelt. 
 
1. Zahl der Wahlberechtigten……………………………………577  
2. Zahl der Wähler………………………………………………358 
3. Zahl der ungültigen Stimmzettel……………………………... 15 
4. Zahl der gültigen Stimmzettel………………………………..343 
5. Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen…………852 

























1 - Christlich 
Demokratische Union 
Deutschlands (CDU)  
848 8 Stöckel, Dieter 
Rentner 
Grünhainichener Straße 63, 09573 Leubsdorf 
189 Haustein, Ursula 
Meisterin der Textilindustrie 
Grünhainichener Straße 59a, 
09573 Leubsdorf 
41 
   Rudolph, Ingo 
Tischlermeister 
Grünhainichener Straße 29, 09573 Leubsdorf 
137 Flemig, Bettina 
selbstständig 
Grünhainichener Straße 81,  
09573 Leubsdorf 
29 
   Molch, Andre 
Dachdeckermeister 
Grünhainichener Straße 18, 09573 Leubsdorf 
105   
   Richter, Karina 
kaufm. Angestellte 
Viebigweg 14, 09573 Leubsdorf 
95   
   Stöckel, Kathrin 
Herrenschneidermeisterin 
Grünhainichener Straße 22a, 09573 Leubsdorf 
68   
   Fritzsche, Michael 
Betriebswirt 
Grünhainichener Straße 60, 09573 Leubsdorf 
64   
 
   Ullmann, Steffen 
Landmaschinenschlosser 
Höhenweg 4, 09573 Leubsdorf 
62   
   Rochhausen, Maik 
Kraftfahrer 
Grünhainichener Straße 68, 09573 Leubsdorf 
58   
     Weitere Personen 4 
 




Gegen die Wahl kann gemäß § 24 Abs. 2 Satz 2 des Kommunalwahlgesetzes Einspruch erhoben werden. 
Dieser kann von jedem Wahlberechtigten, jedem Bewerber und jeder Person, auf die bei der Wahl Stimmen entfallen sind, innerhalb einer Woche nach dieser 
öffentlichen Bekanntmachung unter Angabe des Grundes bei der Rechtsaufsichtsbehörde im Landratsamt Mittelsachsen, Frauensteiner Str. 43, 09599 Freiberg, 
erhoben werden. Nach Ablauf der Frist können weitere Einspruchsgründe nicht mehr geltend gemacht werden. 






Leubsdorf,  9. Juni 2009       Börner  
          Bürgermeister 
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Gemeinde Leubsdorf 
Marbacher Straße 2 
09573 Leubsdorf 
 
Öffentliche Bekanntmachung des Wahlergebnisses der Ortschaftsratswahl Hohenfichte am 7. Juni 2009 
 
 
Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 8. Juni 2009 das Wahlergebnis für die Ortschaftsratswahl in Hohenfichte ermittelt. 
 
1. Zahl der Wahlberechtigten……………………………………612  
2. Zahl der Wähler………………………………………………346 
3. Zahl der ungültigen Stimmzettel……………………………... 10 
4. Zahl der gültigen Stimmzettel………………………………..336 
5. Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen…………955 
























1 – Unabhängige 
Wähler- 
vereinigung Leubsdorf  
(UWL) 
665 7 Heinze, Helmut 
Dipl.-Pysiker 
Schellenberger Straße 4, 09573 Leubsdorf 
379   
   Berger, Falk 
Angestellter 
Bahnhofstraße 1a, 09573 Leubsdorf 
126   
   Uhlig, Gabriele 
Grundschullehrerin 
Straße zur Lohe 15, 09573 Leubsdorf 
69   
   Kämpfe, Sabine 
Dipl.-Textilingenieurin (FH) 
Metzdorfer Straße 2a, 09573 Leubsdorf 
54   
   Oehme, Roswitha 
Verkaufsstellenleiterin, 
Bahnhofstraße 5, 09573 Leubsdorf 
37   
2 – Christlich 
Demokratische Union 
Deutschlands (CDU) 
168 1 Bochmann, Nico 
selbst. Handwerker 
Lößnitztaler Weg 4, 09573 Leubsdorf 
168   
 





Kirchweg 4, 09573 Leubsdorf 
88 





Straße zur Lohe 9, 09573 Leubsdorf 
34 
 




Gegen die Wahl kann gemäß § 24 Abs. 2 Satz 2 des Kommunalwahlgesetzes Einspruch erhoben werden. 
Dieser kann von jedem Wahlberechtigten, jedem Bewerber und jeder Person, auf die bei der Wahl Stimmen entfallen sind, innerhalb einer Woche nach dieser 
öffentlichen Bekanntmachung unter Angabe des Grundes bei der Rechtsaufsichtsbehörde im Landratsamt Mittelsachsen, Frauensteiner Str. 43, 09599 Freiberg, 
erhoben werden. Nach Ablauf der Frist können weitere Einspruchsgründe nicht mehr geltend gemacht werden. 






Leubsdorf,  9. Juni 2009       Börner  
          Bürgermeister 
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Gemeinde Leubsdorf 
Marbacher Straße 2 
09573 Leubsdorf 
 
Öffentliche Bekanntmachung des Wahlergebnisses der Ortschaftsratswahl Leubsdorf am 7. Juni 2009 
 
 
Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 8. Juni 2009 das Wahlergebnis für die Ortschaftsratswahl in Leubsdorf ermittelt. 
 
1. Zahl der Wahlberechtigten………………………………….1367  
2. Zahl der Wähler………………………………………………885 
3. Zahl der ungültigen Stimmzettel……………………………... 58 
4. Zahl der gültigen Stimmzettel………………………………..827 
5. Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen………..1848 
























1 - Christlich 
Demokratische Union 
Deutschlands (CDU)  
1839 10 Kaul, Peter 
Elektromeister 
Hauptstraße 125, 09573 Leubsdorf 
576   
   Uhlig, Kurt 
Koch 
Quellgasse 7a, 09573 Leubsdorf 
259   
   Haustein, Manfred 
Ofenbaumeister 
Hauptstraße 148a, 09573 Leubsdorf 
234   
   Riedel, Steffen 
Industriemeister-E-Technik 
Quellgasse 6a, 09573 Leubsdorf 
183   
   Richter, Gert 
Großhandelskaufmann 
Borstendorfer Straße 2, 09573 Leubsdorf 
129   
   Lieberwirth, Rainer 
Bäckermeister i.R. 





   Kretzer, Uwe 
Architekt 
Tanmühle 1a, 09573 Leubsdorf 
111   
   Wagner, Armin 
Tischlermeister 
Am Wasserwerk 2, 09573 Leubsdorf 
98   
   Pach, Kerstin 
Diplomkauffrau 
Am Nordhang 1, 09573 Leubsdorf 
67   
   Hansult, Wolfgang 
Bankkaufmann 
Hammerleubsdorfer Str. 5d,  
09573 Leubsdorf 
60   
     Alscher, Gerd 
Alte Dorfstraße 1, 09573 Leubsdorf 
5 
     Weitere Personen 4 
 




Gegen die Wahl kann gemäß § 24 Abs. 2 Satz 2 des Kommunalwahlgesetzes Einspruch erhoben werden. 
Dieser kann von jedem Wahlberechtigten, jedem Bewerber und jeder Person, auf die bei der Wahl Stimmen entfallen sind, innerhalb einer Woche nach dieser 
öffentlichen Bekanntmachung unter Angabe des Grundes bei der Rechtsaufsichtsbehörde im Landratsamt Mittelsachsen, Frauensteiner Str. 43, 09599 Freiberg, 
erhoben werden. Nach Ablauf der Frist können weitere Einspruchsgründe nicht mehr geltend gemacht werden. 







Leubsdorf,  9. Juni 2009       Börner  
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Gemeinde Leubsdorf 
Marbacher Straße 2 
09573 Leubsdorf 
 
Öffentliche Bekanntmachung des Wahlergebnisses der Ortschaftsratswahl Schellenberg am 7. Juni 2009 
 
 
Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 8. Juni 2009 das Wahlergebnis für die Ortschaftsratswahl in Schellenberg ermittelt. 
 
1. Zahl der Wahlberechtigten……………………………………567  
2. Zahl der Wähler………………………………………………347 
3. Zahl der ungültigen Stimmzettel……………………………... 15 
4. Zahl der gültigen Stimmzettel………………………………..332 
5. Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen…………764 
6. Gesamtstimmenzahlen und Verteilung der Sitze auf die Wahlvorschläge sowie die Zahl der für die Bewerber der einzelnen Wahlvorschläge abgegebenen 
gültigen Stimmen: 
 




















1 - Christlich Demokratische Union 
Deutschlands (CDU)  
757 7 Porstmann, Jörg 
Maschinenbaumeister 
Marbacher Straße 6, 09573 Leubsdorf 
247   
   Fröhlich, Lothar 
Schnitzer 
Dorfstraße 41a, 09573 Leubsdorf 
118   
   Uhlig, Torsten 
Gas-Wasserinstallateur 
Augustusburger Straße 20, 09573 Leubsdorf 
111   
   Müller, Wolfgang 
Klempner-Installateurmeister 
Gartenstraße 20, 09573 Leubsdorf 
97   
   Haft, Andreas 
Metallbauer/FR Konstruktion 
Dorfstraße 31, 09573 Leubsdorf 
95   
   Lohr, David 
Straßenbauer 
Dorfstraße 20, 09573 Leubsdorf 
59   
 
   Hobus, Thoralf 
Fliesenlegermeister 
Dorfstraße 41b, 09573 Leubsdorf 
30   
weitere Person 3 1 Müller, Johannes 
Gastwirt 
Höllmühle 1, 09573 Leubsdorf 
3 weitere Personen 4 
 




Gegen die Wahl kann gemäß § 24 Abs. 2 Satz 2 des Kommunalwahlgesetzes Einspruch erhoben werden. 
Dieser kann von jedem Wahlberechtigten, jedem Bewerber und jeder Person, auf die bei der Wahl Stimmen entfallen sind, innerhalb einer Woche nach dieser 
öffentlichen Bekanntmachung unter Angabe des Grundes bei der Rechtsaufsichtsbehörde im Landratsamt Mittelsachsen, Frauensteiner Str. 43, 09599 Freiberg, 
erhoben werden. Nach Ablauf der Frist können weitere Einspruchsgründe nicht mehr geltend gemacht werden. 






Leubsdorf,  9. Juni 2009       Börner  
          Bürgermeister 
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 1 
Gemeinde Leubsdorf 
Marbacher Straße 2 
09573 Leubsdorf 
 
Öffentliche Bekanntmachung des Wahlergebnisses der Gemeinderatswahl am 7. Juni 2009 
 
 
Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 8. Juni 2009 das Wahlergebnis in der Gemeinde Leubsdorf ermittelt. 
 
1. Zahl der Wahlberechtigten………………………………….3124  
2. Zahl der Wähler……………………………………………..1937 
3. Zahl der ungültigen Stimmzettel……………………………... 71 
4. Zahl der gültigen Stimmzettel………………………………1866 
5. Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen………..5405 




























3702 12 Kaul, Peter 
Elektromeister 
Hauptstraße 125, 09573 Leubsdorf 
635 Richter, Karina 
kaufm. Angestellte 
Viebigweg 14, 09573 Leubsdorf 
128 
   Porstmann, Jörg  
Maschinenbaumeister  
Marbacher Straße 6, 09573 Leubsdorf 
426 Richter, Gert 
Großhandelskaufmann 
Borstendorfer Straße 2, 09573 Leubsdorf 
 
111 
   Stöckel, Dieter  
Rentner  
Grünhainichener Str. 63, 09573 Leubsdorf 
377 Haft, Andreas 
Metallbauer/FR Konstruktion 
Dorfstraße 31, 09573 Leubsdorf 
110 
 
   Hansult, Wolfgang 
Bankkaufmann 
Hammerleubsdorfer Str. 5d, 09573 
Leubsdorf 
277 Müller, Wolfgang 
Klempner-Installateurmeister 
Gartenstraße 20, 09573 Leubsdorf 
101 
   Haustein, Manfred 
Ofenbaumeister 
Hauptstraße 148a, 09573 Leubsdorf 
215 Uhlig, Torsten 
Gas-Wasserinstallateur 
Augustusburger Str. 20, 09573 Leubsdorf 
93 
   Uhlig, Kurt 
Koch 





Am Nordhang 1, 09573 Leubsdorf 
 
82 
   Rudolph, Ingo 
Tischlermeister 
Grünhainichener Str. 29, 09573 Leubsdorf 
171   
   Molch, Andre 
Dachdeckermeister 
Grünhainichener Str. 18, 09573 Leubsdorf 
169   
   Bochmann, Nico 
Selbst. Handwerker 
Lößnitztaler Weg 1, 09573 Leubsdorf 
164   
   Kretzer, Uwe 
Architekt 
Tannmühle 1a, 09573 Leubsdorf 
151   
   Lieberwirth, Rainer 
Bäckermeister i.R. 
Hauptstr. 95, 09573 Leubsdorf 
149   
   Fröhlich, Dirk 
Tischler 
Dorfstraße 38, 09573 Leubsdorf 
131   
2 - Unabhängige 
Wählervereinigung 
Leubsdorf (UWL) 
692 2 Heinze, Helmut 
Dipl.-Physiker 
Schellenberger Str. 4, 09573 Leubsdorf 
453 Kämpfe, Sabine 
Dipl.-Textilingenieurin (FH) 
Metzdorfer Straße 2a, 09573 Leubsdorf 
116 
   Berger, Carmen 
Bauzeichnerin 
Bahnhofstraße 1a, 09573 Leubsdorf 
123   
3 – DIE LINKE 430 1 Werzner, Frank 
Sozialarbeiter 
Hauptstraße 65, 09573 Leubsdorf 
430   
4 – Sozialdemokra- 
tische Partei 
Deutschlands (SPD) 
581 1 Beer, Uta 
Tierärztin 
Hauptstraße 13, 09573 Leubsdorf 
240 Reichel, Daniel 
Elektromeister 
Hauptstraße 110a, 09573 Leubsdorf 
165 
     Richter, Thomas 
Student 
Kirchweg 4, 09573 Leubsdorf 
90 
     Schiefer, Erik 
Metallbaumeister 








Gegen die Wahl kann gemäß § 24 Abs. 2 Satz 2 des Kommunalwahlgesetzes Einspruch erhoben werden. 
Dieser kann von jedem Wahlberechtigten, jedem Bewerber und jeder Person, auf die bei der Wahl Stimmen entfallen sind, innerhalb einer Woche nach dieser 
öffentlichen Bekanntmachung unter Angabe des Grundes bei der Rechtsaufsichtsbehörde im Landratsamt Mittelsachsen, Frauensteiner Str. 43, 09599 Freiberg, 
erhoben werden. Nach Ablauf der Frist können weitere Einspruchsgründe nicht mehr geltend gemacht werden. 







Leubsdorf,  9. Juni 2009       Börner  
          Bürgermeister 
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Gegen die Wahl kann gemäß § 24 Abs. 2 Satz 2 des Kommunalwahlgesetzes Einspruch erhoben werden. 
Dieser kann von jedem Wahlberechtigten, jedem Bewerber und jeder Person, auf die bei der Wahl Stimmen entfallen sind, innerhalb einer Woche nach dieser 
öffentlichen Bekanntmachung unter Angabe des Grundes bei der Rechtsaufsichtsbehörde im Landratsamt Mittelsachsen, Frauensteiner Str. 43, 09599 Freiberg, 
erhoben werden. Nach Ablauf der Frist können weitere Einspruchsgründe nicht mehr geltend gemacht werden. 
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OrtsteIL LeubsdOrf
Restmüllbehältnisse: Do, den 02.07., 16.07. u.  30.07.09
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: Di, den 14.07. u. 28.07.09
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Do, den 02.07.u. 30.07.09
OrtsteIL HAmmerLeubsdOrf
Restmüllbehältnisse: Fr, den 03.07., 17.07. u. 31.07.09
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: Di, den 14.07. u. 28.07.09
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Do, den 02.07. u. 30.07.09
OrtsteIL  HOHenfIcHte
Restmüllbehältnisse: Mi, den 08.07. u. 22.07.09
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: Di, den 14.07. u. 28.07.09
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Mo, den 20.07.09
OrtsteIL metzdOrf
Restmüllbehältnisse: Fr, den 03.07., 17.07. u. 31.07.09
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: Di, den 14.07. u. 28.07.09
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Do, den 02.07. u. 30.07.09
OrtsteIL mArbAcH/ Grüner WALd
Restmüllbehältnisse: Do, den 02.07., 16.07. u. 30.07.09
Gelbe Tonne u. Wertstoffsäcke: Di, den 07.07. u. 21.07.09
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Mo, den 27.07.09
OrtsteIL scHeLLenberG
Restmüllbehältnisse: Do, den 02.07., 16.07. u. 30.07.09
Gelbe Tonne u. Wertstoffsäcke: Di, den 07.07. u. 21.07.09
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Mo, den 27.07.09
tOurenentsOrGunGsbedArfstAGe für fäkALIen 
für die Gemeinde Leubsdorf sind am Mittwoch, dem 
1. Juli 2009 und 29. Juli 2009.
Wir bitten zu beachten, dass Entsorgungswünsche an diesen 
Tagen bei uns angemeldet werden müssen, da keine automa-
tische Entsorgung  wie zur Tour erfolgt.
Bei Rückfragen und Bestellungen wenden Sie sich bitte an 
SITA Umwelt Service GmbH,  Frau Hotopf-Neumann, 
Wachbergstraße 7, 08280 Aue, Tel.-Nr. (0 37 71) 29 00 36. 
oder an die Betriebsstätte in 09573 Augustusburg Nordstra-
ße 2, Tel.-Nr. (037291) 2980 od. 29828.
Entsorgungstermine 
Der Staatsbetrieb Sachsenforst informiert!
Keine Entwarnung beim Borkenkäfer
In den vergangenen Jahren ist der Befall durch Borkenkä-
fer zum forstlichen Dauerbrenner geworden und auch in 
diesem Jahr bietet die lang anhaltende trockene und warme 
Witterung beste Voraussetzung für die Vermehrung dieser 
Insekten. Durch regelmäßige sachkundige Kontrolle der 
gefährdeten Fichtenbestände und rechtzeitige Bekämp-
fungsmaßnahmen, besonders im Frühjahr und im Sommer, 
können Waldbesitzer größere Schäden und damit auch 
Wertverluste in ihren Beständen vermeiden.
Die Revierförster des Staatsbetriebes Sachsenforst geben 
im Rahmen der kostenlosen Beratung Empfehlungen für 
die richtige und erfolgreiche Bekämpfungsstrategie, infor-
mieren zu Möglichkeiten des Holzeinschlages oder zur 
Vermarktung.
Auch die Unterstützung bei der Neuaufforstung oder beim 
Waldumbau mit standortgerechten Baumarten ist Bestand-
teil einer umfassenden Beratung.
Kontakt:
ã Staatsbetrieb Sachsenforst, Forstrevier Flöha, 
 Am Landratsamt 3, Haus 2, 09648 Mittweida,
 Telefon: (03727) 95 66 21
ã Revierleiter Manfred Körner, 
 e-Mail: manfred.koerner@smul.sachsen.de, 
ã Sprechzeit in der Außenstelle Flöha:
 Augustusburger Straße 87, 09557 Flöha,
 Telefon: (03726) 58 24 16,
 Donnerstag von 15.00 bis 18.00 Uhr
VEREIN ZUR ENTWICKLUNG DER VORERZ-
GEBIRGSREGION AUGUSTUSBURGER LAND E. V.
Information für Grundstückseigentümer 
in unseren Dörfern 
Als LEADER-Region sind wir in der Lage, mit Fördermit-
teln wertvolle vorhandene leerstehende oder ungenutzte 
Bausubstanz in unseren Dörfern durch Umnutzung oder 
Wiedernutzung zu erhalten und damit ländliche Strukturen 
in unserer Heimat zu bewahren. 
Aus diesem Grund haben wir uns mit Hilfe einer angehen-
den Immobilienfachfrau im Rahmen ihrer Diplomarbeit in 
unseren Dörfern genauer umgesehen und festgestellt, dass 
einige Häuser derzeit nicht bewohnt sind. Diesen augen-
scheinlichen Leerstand möchten wir in einem Katalog er-
fassen und zu einer Immobilienbörse aufbereiten.
In den kommenden Monaten wird sich die Diplomandin 
bei den Eigentümern leerstehender oder ungenutzter Ge-
bäude vorstellen und anfragen, ob Sie als Grundstücksei-
gentümer bereit sind, Ihr Gebäude in dieser Immobilien-
börse mit anzubieten. Falls Sie Ihre Immobilie nicht selbst 
verwerten möchten und bereit für eine Veräußerung wären, 
bitten wir  Sie, unser Vermittlungsangebot zu nutzen. 
Wir würden für Sie kostenfrei unter www.leader-augustus-
burgerland.de die Präsentation übernehmen.
Wir weisen darauf hin, dass wir damit keine Maklertätigkeit 
ausüben. Es werden keine Wert- oder Nutzungsgutachten erstellt 
oder Provisionen für die Vermittlung von Objekten erhoben. 
Die geplante Gebäudebörse soll sich als neutrales, öffent-
liches und für jedermann offenes Internetangebot mit dem 
Ziel der Kontaktanbahnung zwischen Anbieter und Inte-
ressent verstehen. Damit wären wir in der Lage, Anfragen 
nach ländlichen Anwesen gezielt weiterzuleiten. Mit den 
Fördermitteln der Ländlichen Entwicklung zur Um- oder 
Wiedernutzung besteht vielleicht die Möglichkeit zur Wie-
derbelebung dieser Gebäude.
Unter der Voraussetzung der baurechtlichen Zulässigkeit 
könnte ein Wohnsitz, insbesondere für junge Familien, oder 
eine gewerbliche Nutzung für die oftmals wertvolle Bau-
substanz geschaffen werden. Wir hoffen, damit einen er-
folgreichen Versuch zu Bewahrung unserer Dörfer zu star-
ten, um unser Integriertes Ländliches Entwicklungskonzept 
(ILEK) weiter mit Leben zu erfüllen.
Sie können sich jederzeit auch gern persönlich an uns wenden.
Das Büro des Regionalmanagements unseres Vereins be-
findet sich in der 
 Gahlenzer Straße 65 (in der ehemaligen Grund-
 schule Gahlenz) in 09569 Oederan.
 Telefon: 037292/28 97 66
 E-Mail: augustusburgerland@sat-kabel-online.de
 www.leader-augustusburgerland.de
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sprechzeit des bürgermeisters Herrn börner
Jeden Dienstag von 13.00 bis 18.00 Uhr
sprechstunde des Ortsvorstehers Herrn Porstmann
Jeden 2. Dienstag im Monat von 17.00 bis 18.00 Uhr
sprechstunde des Ortsvorstehers Herrn stöckel
Jeden 3. Dienstag im Monat von 17.00 bis 18.00 Uhr
Sprechzeiten
Die Gemeindeverwaltung Leubs-
dorf, die Ortschaftsräte der Orts-
teile sowie die Seniorenbetreuung 
gratulieren folgenden Bürgerinnen 
und Bürgern ganz herzlich und 
wünschen Gesundheit und 
persönliches Wohlergehen.
In Leubsdorf:
Frau Margaretha Schneider am   2. Juli zum 90. Geburtstag
Herrn Siegfried Pretschner am   3. Juli zum 78. Geburtstag
Herrn Johannes Richter am   3. Juli zum 76. Geburtstag
Frau Ursula Pretschner am 11. Juli zum 81. Geburtstag
Herrn Arno Wittig am 12. Juli zum 91. Geburtstag
Herrn Gottfried Glöckner am 16. Juli zum 79. Geburtstag
Herrn Rudi Scheunpflug am 17. Juli zum 88. Geburtstag
Herrn Klaus Augustin am 17. Juli zum 75. Geburtstag
Frau Johanna Ulke am 17. Juli zum 83. Geburtstag
Herrn Manfred Kempe am 18. Juli zum 80. Geburtstag
Herrn Georg Schoenemann am 20. Juli zum 79. Geburtstag
Frau Johanna Werzner am 27. Juli zum 88. Geburtstag
Herrn Siegfried Eckert am 27. Juli zum 83. Geburtstag
Herrn Gerhard Bauer am 29. Juli zum 80. Geburtstag
Frau Isolde Fischer  am 30. Juli zum 83. Geburtstag
In Schellenberg:
Frau Eva Köhler am   4. Juli zum 75. Geburtstag
Herrn Claus Kempe am   4. Juli zum 79. Geburtstag
Frau Ilse Lindenau am 19. Juli zum 84. Geburtstag
Herrn Manfred Gründig am 24. Juli zum 77. Geburtstag
In Hohenfichte:
Frau Hanna Kriegel am   5. Juli zum 88. Geburtstag
Herrn Gerhard Vorsatz am   9. Juli zum 88. Geburtstag
Herrn Dr. Klaus Werner am 10. Juli zum 81. Geburtstag
Herrn Herbert Hoppe am 11. Juli zum 81. Geburtstag
Frau Ilse Ziegler am 17. Juli zum 87. Geburtstag
Herrn Antonius Keller am 20. Juli zum 86. Geburtstag
Frau Ingeburg Steinert am 21. Juli zum 81. Geburtstag
Frau Marianne Kluge am 30. Juli zum 91. Geburtstag
In Marbach: 
Herrn Erwin Pahl am   1. Juli
Frau Hanna Rüger am   2. Juli
Herrn Manfred Eppisch am   2. Juli
Frau Elfriede Otto am   3. Juli
Herrn Hubert Mach am   3. Juli
Herrn Werner Uhlig am   3. Juli
Frau Marianne Wüllenweber am   6. Juli
Frau Monika Haufe am   8. Juli
Frau Elvira Junghänel  am 10. Juli
Frau Burga Weber  am 19. Juli
Frau Gertraud Rosner  am 20. Juli
Frau Loni Kluge  am 25. Juli
Frau Dr. Christine Lippstreu  am 27. Juli
Herrn Günter Berthold  am 29. Juli
Frau Margarete Richter  am 31. Juli
Glückwünsche im Juli
Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Der Notfalldienst beginnt Montag, Dienstag und Donnerstag 
19.00 Uhr, Mittwoch und Freitag 14.00 Uhr sowie Samstag, Sonn-
tag und an den gesetzlichen Feiertagen 7.00 Uhr. Er endet jeweils 
am nächsten Tag 7.00 Uhr.
Ortsteile Leubsdorf und Marbach
01.07.09 14.00 – 7.00 Uhr FÄ Jana Berg     (0162) 7033680
02.07.09 19.00 – 7.00 Uhr Dr. med. H. Gläser
  (037294) 1250 od. (0172) 9331392
03.07.09 14.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau
  (03725) 344390 od. (0151) 52206025
04.07.09* 7.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau
  (03725) 344390 od. (0151) 52206025
Sprechstunde 9.00 – 10.00 Uhr DM D. Büßer,
  Große Kirchgasse 10, 09569 Oederan
  (037292) 60267 od. 4631
05.07.09* 7.00 – 19.00 Uhr MVZ Gornau
  (03725) 344390 od. (0151) 52206025
 19.00 – 7.00 Uhr DM J. Gühler
  (037292) 4189 od. 60367
Sprechstunde 9.00 – 10.00 Uhr DM J. Gühler,
  Gerichtsstraße 16, 09569 Oederan
  (037292) 4189 od. 60367
06.07.09 19.00 – 7.00 Uhr DM E. Helbig
  (037292) 21170 od. 4117
07.07.09 19.00 – 7.00 Uhr DM D. Büßer
  (037292) 60267 od. 4631
08.07.09 14.00 – 7.00 Uhr Dr. med. M. Freyer
  (037292) 60267 od. 60295
09.07.09 19.00 – 7.00 Uhr DM J. Gühler
  (037292) 4189 od. 60367
10.07.09 14.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau
  (03725) 344390 od. (0151) 52206025
11.07.09* 7.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau
  (03725) 344390 od. (0151) 52206025
Sprechstunde 9.00 – 10.00 Uhr Dr. med. M. Freyer,
  Große Kirchgasse 10, 09569 Oederan
  (037292) 60267 od. 60295
12.07.09* 7.00 – 19.00 Uhr MVZ Gornau
  (03725) 344390 od. (0151) 52206025
 19.00 – 7.00 Uhr DM B. Hoffgaard
  (037292) 60231 od. (0174) 3046199
Sprechstunde 9.00 – 10.00 Uhr DM B. Hoffgaard,
  Freiberger Str. 78, 09569 Oederan
  (037292) 60231 od. (0174) 3046199
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13.07.09 19.00 – 7.00 Uhr Dr. med. H. Gläser
  (037294) 1250 od. (0172) 9331392
14.07.09 19.00 – 7.00 Uhr DM E. Helbig
  (037292) 21170 od. 4117
15.07.09 14.00 – 7.00 Uhr Dr. med. R. Ihle
  (037293) 292 od. (0162) 7118522
16.07.09 19.00 – 7.00 Uhr Dr. med. L. Naumann
  (037293) 553 od. (0173) 3867528
17.07.09 14.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau
  (03725) 344390 od. (0151) 52206025
18.07.09* 7.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau
  (03725) 344390 od. (0151) 52206025
Sprechstunde 9.00 – 10.00 Uhr DM K. Kaufmann,
  Poststraße 9, 09569 Oederan
  (037292) 63300 od. 4776
19.07.09* 7.00 – 19.00 Uhr MVZ Gornau
  (03725) 344390 od. (0151) 52206025
 19.00 – 7.00 Uhr DM E. Kaufmann 
  (037292) 63300 od. 4776
Sprechstunde 9.00 – 10.00 Uhr DM E. Kaufmann, 
  Poststraße 9, 09569 Oederan
  (037292) 63300 od. 4776
20.07.09 19.00 – 7.00 Uhr Dr. med. L. Naumann
  (037293) 553 od. (0173) 3867528
21.07.09 19.00 – 7.00 Uhr DM S. Hertel
  (037293) 799955 od. (037322) 14711
22.07.08 14.00 – 7.00 Uhr DM G. Rochlitzer 
  (037292) 39620
23.07.09 19.00 – 7.00 Uhr DM K. Kaufmann
  (037292) 63300 od. 4776
24.07.09 14.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau
  (03725) 344390 od. (0151) 52206025
25.07.09* 7.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau
  (03725) 344390 od. (0151) 52206025
Sprechstunde 9.00 – 10.00 Uhr DM G. Rochlitzer, 
  Augustusburger Str. 43, 09569 Oederan
  (037292) 39620
26.07.09* 7.00 – 19.00 Uhr MVZ Gornau
  (03725) 344390 od. (0151) 52206025
 19.00 – 7.00 Uhr FA G. Gläser
  (037294) 90423 od. (0173) 1596972
Sprechstunde  9.00 – 10.00 Uhr FA G. Gläser, 
  Hohe Str. 6, 09579 Grünhainichen
  (037294) 90423 od. (0173) 1596972
27.07.09 19.00 – 7.00 Uhr Dr. med. L. Naumann
  (037293) 553 od. (0173) 3867528
28.07.09 19.00 – 7.00 Uhr DM A.-K. Löbner 
  (037291) 20534 od. (0171) 3862464
29.07.09 14.00 – 7.00 Uhr Dr. med. M. Freyer
  (037292) 60267 od. 60295
30.07.09 19.00 – 7.00 Uhr Dr. med. D. König
  (037292) 60517 od. 4765
31.07.09 14.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau
  (03725) 344390 od. (0151) 52206025
* Samstag, Sonntag oder Feiertag
    Die Arztpraxis von DM A.-K. Löbner bleibt wegen Urlaub 
    vom 06.07.09 bis 27.07.09 geschlossen.
Ortsteile Schellenberg und Hohenfichte
01.07.09 14.00 – 7.00 Uhr Dr. F. Uhlmann 
  (03726) 6164 od. (0177) 8886164
02.07.09 19.00 – 7.00 Uhr DM Wolfrum
  (03726) 6109 od. (0172) 7862433
03.07.09 14.00 – 7.00 Uhr DM U. Schirmer
  (03726) 2851 od. (0174) 7004222
04.07.09* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. Klotz
  (037291) 6401 od. (0172) 9304280 
05.07.09* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. Kühn
  (03726) 3177
06.07.09 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Dietz
  (03726) 6291 od.(0173) 9576764
07.07.09 19.00 – 7.00 Uhr Dr. G. Schirmer
  (03726) 2851 od. (0174) 7004222
08.07.09 14.00 – 7.00 Uhr Dr. Löser, (03726) 722140
09.07.09 19.00 – 7.00 Uhr DM Pötzsch
  (03726) 5103 od. (0173) 9516309
10.07.09 14.00 – 7.00 Uhr DM E. Heerwald
  (0160) 95189665 
11.07.09* 7.00 – 7.00 Uhr DM Böhme
  (03726) 6193 od. (0172) 6175354
12.07.09* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. Rangous
  (03726) 2280 od. (0174) 3346319
13.07.09 19.00 – 7.00 Uhr DM Zimmermann
  (03726) 6195 od. (0174) 9467680
14.07.09 19.00 – 7.00 Uhr DM Wolfrum
  (03726) 6109 od. (0172) 7862433
15.07.09 14.00 – 7.00 Uhr DM K. Garbe
  (03726) 44300 od. (0172) 8037455
16.07.09 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Sättler
  (03726) 2777 od. (0172) 8051827
17.07.09 14.00 – 7.00 Uhr Dr. Haase, (03726) 5337
18.07.09* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. J. Uhlmann 
  (037291) 20320 od. (0172) 7847879
19.07.09* 7.00 – 7.00 Uhr DM Schubert
  (037291) 6273 od. (0172) 9322422
20.07.09 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Klotz
  (037291) 6401 od. (0172) 9304280
21.07.09 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Löser, (03726) 722140
22.07.08 14.00 – 7.00 Uhr Dr. Fuchs
  (03726) 6190 od. (0177) 5544038
23.07.09 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Garbe
  (03726) 44300 od. (0172) 8037455
24.07.09 14.00 – 7.00 Uhr Dr. Samad
  (03726) 6165 od. (0176) 21629059
25.07.09* 7.00 – 7.00 Uhr DM Zimmermann
  (03726) 6195 od. (0174) 9467680
26.07.09* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. Ostmann
  (03726) 6196 od. (0174) 8036872
27.07.09 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Kühn, (03726) 3177
28.07.09 19.00 – 7.00 Uhr DM Böhme
  (03726) 6193 od. (0172) 6175354
29.07.09 14.00 – 7.00 Uhr Dr. Wohmann, (0172) 2488434
30.07.09 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Haase, (03726) 5337
31.07.09 14.00 – 7.00 Uhr Dr. Uhlig, (037206) 5132
* Samstag, Sonntag oder Feiertag
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Borstendorf 10.00 Uhr Gottesdienst – ausgestaltet von 
  der Gottesdienst-Gruppe
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde 
5. Sonntag nach Trinitatis, 12. Juli 2009
Leubsdorf 10.00 Uhr Predigt-Gottesdienst – 
  Bruder Daniel, Hennersdorf
Schellenberg 08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst – 
  Bruder Daniel, Hennersdorf
Borstendorf 08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst – 
  Herr Neubert, Hennersdorf
Dankopfer für die Erhaltung und Erneuerung kirchlicher 
Gebäude
Samstag, 18. Juli 2009
Leubsdorf 19.30 Uhr Lobpreis-Gottesdienst 
  in der Kirche
Schellenberg 19.30 Uhr Weißenfelser Spielkreis 
  „Wort-Vagabunden“ - eine Reise 
  nach Zypern, ein Verkündigungs-
  spiel nach Apg. 13,1-12
6. Sonntag nach Trinitatis, 19. Juli 2009
Leubsdorf 08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst – 
  Pfr. i. R. Wegert, Erdmannsdorf
Borstendorf 10.00 Uhr Abendmahls-Gottesdienst  – 
  Pfr. i. R. Köhler
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde 
7. Sonntag nach Trinitatis, 26. Juli 2009
Leubsdorf 10.00 Uhr  Abendmahls-Gottesdienst – 
  Pfr. i. R. Köhler
Schellenberg 08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst – 
  Pfr. i. R. Köhler
Borstendorf 08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst  - 
  Thomas Zahn, Flöha
Dankopfer für die Aus- und Weiterbildung von haupt- und 
ehrenamtlichen Mitarbeitern im Verkündigungsdienst – 
Erwachsenenbildung - Tagungsarbeit
8. Sonntag nach Trinitatis,  2. August 2009
Leubsdorf 08.30 Uhr Lektoren-Gottesdienst
Schellenberg 10.00 Uhr Lektoren-Gottesdienst
Borstendorf 10.00 Uhr Predigt-Gottesdienst mit einge-
  schl. Taufe – Pfr. Schieritz
Dankopfer für die eigene Kirchgemeind
Die Kindergottesdienste finden parallel 
zu den Gottesdiensten statt.
Wir treffen uns in folgenden kreisen
Leubsdorf:
Hauskreis, Mutti-Kind-Kreis, Männerkreis, 
Frauenkreis, Kinderkreis, Kurrende, Kirchenchor, 
Posaunenchor: SOMMERPAUSE     
Seniorenkreis: Donnerstag, 2. Juli Ausfahrt nach Moritz-
 burg, Abfahrt ab 12.00 Uhr an den Bus-
 haltestellen
Bibelstunde Hammerleubsdorf: Dienstag, 7. Juli, 19.30 Uhr
Bibel- und Gebetskreis: Dienstag, 14. + 28. Juli, 13.30 Uhr
Junge Gemeinde: jeden Freitag, 19.30 Uhr 
Gebet für Deutschland: Montag, 13. Juli, 18 - 24 Uhr
Jugendchor: jeden Samstag, 09.30 Uhr, Schule Marbach
Unsere Gottesdienste 
"Nach meiner Überzeugung ist es nicht Gott, der uns dazu 
bringt, Raubbau mit unserem Körper zu treiben, sondern 
wir selbst. Folglich sind unsere Erfolgsaussichten wesent-
lich besser, wenn wir gut mit unserem Körper umgehen. 
Wer sich darüber hinwegsetzt, der spielt letztendlich mit 
seinem Leben.
Ich muss leider gestehen, dass ich selbst zur letzteren Ka-
tegorie gehöre und und kein guter Haushalter meiner Ge-
sundheit bin. In all den Jahren, die ich nun schon Gott diene, 
habe ich meinen Körper immer wieder sträflich missachtet, 
durch schlechte Essgewohnheiten, eine rastlose Lebens-
weise und einen Mangel an Bewegung. Bis vor gar nicht 
allzu langer Zeit bin ich buchstäblich von einer Konferenz 
zur anderen gereist, oft ohne ausreichend Schlaf. Ich lebte 
von "Junkfood", das ich spät abends nach Ende der Ver-
anstaltungen tonnenweise in mich hineinschaufelte, und 
war beständig vom "Jetlag" geschlaucht. Ich verausgabte 
mich total und machte selbst dann noch weiter, wenn ich 
vollkommen ausgebrannt war. Es kam vor, dass ich ernst-
haft krank war und mich hartnäckig auf den Beinen hielt, 
um stundenlang Leuten zu dienen, obwohl es mir weitaus 
schlechter ging als ihnen.
Das Ergebnis dieses unverantwortlichen Lebensstils war 
ein langsamer gesundheitlicher Abstieg, der sich über 
mehrere Jahrzehnte hinzog.
Bereits vor vielen Jahren ahnte ich, dass mit dieser Le-
bensphilosophie irgendetwas nicht stimmen kann. Damals 
suchte ich wegen meiner Herzrhythmusstörungen den Arzt 
auf. Nachdem er mich gründlich untersucht hatte, meinte 
er: "Wissen Sie, Sie sind schwer unter Stress. Wenn Sie 
nicht ein wenig kürzer treten, dann sind Sie ein typischer 
Kandidat für einen Herzinfarkt. Ich weiß zwar nicht, was 
Sie beruflich so machen, aber mir scheint, dass Sie sich da-
mit gesundheitlich ganz schön zugrunde richten. Ich kann 
Ihnen nur dringend raten, sich etwas anderes zu suchen, 
bevor es zu spät ist." 
Ich war zutiefst beschämt. Ich brachte es einfach nicht über 
mich, ihm zu erzählen, dass ich von Gott beauftragt war, 
die Frohe Botschaft des Evangeliums zu verkünden und 
Kranke zu heilen. Im Grunde brauchte ich selbst Gottes 
Eingreifen am dringendsten." L. Randolph
Einen erholsamen Urlaub!
4. Sonntag nach Trinitatis, 5. Juli 2009
Leubsdorf 08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst – 
  Pfr. i. R. Richter
Schellenberg 10.00 Uhr Abendmahls-Gottesdienst – 
  Pfr. i. R. Richter
Kirchennachrichten Juli 2009
der Schwesterkirchgemeinden
Leubsdorf / Schellenberg / Borstendorf
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Schellenberg:
Vertiefungsabend, Kirchenchor, Spatzenkreis, 
Treff der Frau, Junge Gemeinde: SOMMERPAUSE
Seniorenkreis: Mittwoch, 8. Juli, 15.30 Uhr 
Ehepaarkreis Landeskirchl. Gemeinschaft: 
Samstag, 4. Juli, 20.00 Uhr
Landeskirchliche Gemeinschaft: jeden Montag, 19.30 Uhr
Gebet für Deutschland: Montag, 13. Juli, 17 - 18 Uhr
Aus dem Leben unserer kirchgemeinden
Einen gemeinsamen Gottesdienst feierten die Gemeinde-
glieder der drei Schwesterkirchgemeinden am Himmel-
fahrtstag auf der Festwiese am Schellenberger Pfarrhaus.
Goldene Konfirmation in Schellenberg
freude und Leid in unseren kirchgemeinden
Die Heilige Taufe empfing in Leubsdorf
am 14. Juli 2009 Marissa Findeisen, Tochter von Sandy 
Findeisen und Dirk Brückner aus Leubsdorf.
“Ich will dich nicht verlassen noch von dir weichen.” 
Josua 1,5b
Christlich beigesetzt wurde in Schellenberg
am 29. Mai 2009 Frau Mariechen Pestel, geb. Otto aus 
Augustusburg im Alter von 82 Jahren.
„Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unsern 
Herrn Jesus Christus!“ 1. Korinther 15, 57
Christlich bestattet wurde in Schellenberg
am 11. Juni 2009 Frau Marianne Heilmann, geb. Müller 
aus Marbach im Alter von 78 Jahren.
“Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich 
euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz 
erschrecke nicht und fürchte sich nicht.”  Joh. 14,27
Jahresurlaub
Pfarrer Schieritz
15. Juli – 31. Juli 2009
Vertretung: Pfrn. Colditz, Großwaltersdorf (Tel. 037293/246)
Friedhofsmeister (Herr Meyer)
13. Juli – 17. Juli 2009
Bei einem Trauerfall wenden Sie sich bitte an Pfrn. Colditz.
Pfarramtsbüro Schellenberg (Frau Weise)
29. Juni – 17. Juli 2009
telefonische erreichbarkeit der Pfarrämter
Pfarramt Leubsdorf/Pfarrer Schieritz: 6310 
Sprechzeit: 4. Juli, 10.00 – 12.00 Uhr
Pfarramt Schellenberg: 20864
Öffnungszeiten: jeden Dienstag,    9.00 - 11.30 Uhr
 jeden Donnerstag, 16.00 - 17.30 Uhr
Friedhofsmeister Meyer: 67420 oder 0162/8933043
Im Namen der Mitarbeiter und Kirchvorsteher grüße ich alle 
Leser und Gemeindeglieder in Schellenberg, Marbach, Leubs-
dorf, Hammerleubsdorf und der Kolonie und wünsche allen 
Gemeindegliedern und Lesern eine gesegnete und erholsame 
Urlaubszeit
Ihr Pfarrer Bernd Schieritz
Pietät ist keine
Frage des Geldes.
Tag und Nacht  Tel.: 037292/3920
Eine würdevolle Bestattung muß nicht teuer sein.
Eberhard Kunze     -    Redner für Trauerfeiern
Ob schlicht oder aufwendig - eine Bestattung soll 
immer feierlich sein. Wir beraten ausführlich und 
sprechen offen über Kosten.
Eberhard Kunze 
      & Frau Eva
Grünhainichener Straße 89b
09573 Leubsdorf OT Marbach
Tel.: 037291/12407 . Fax: 037291/17578
Funk: 0179/5373466
Bauleistungen:
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Informationen aus den Ortsteilen
seniorenverein Leubsdorf e. V.
Am Mittwoch, dem 08.07.2009 um 14.00 Uhr wollen wir 
uns zu der nun schon bald traditionellen Kremserfahrt am 
Lindenhof in Leubsdorf treffen. 
Bei sehr schlechtem Wetter wird die Fahrt abgeblasen und 
wir treffen uns dann im Lindenhof. 
Deshalb werden wir auch erst an diesem Tag bezahlen.
Das Ziel unserer Fahrt ist eine Überraschung, aber soviel 
kann gesagt werden,  wir bleiben innerhalb unserer Großge-
meinde Leubsdorf. Es ist ein Ziel, das die Wenigsten von 
uns in dieser Art Bewirtschaftung schon gesehen haben.
Für den Vorstand 
Schoenemann, Georg
seniorenclub der Volkssolidarität schellenberg
Wie im Fluge vergeht die Zeit. Das erste Halbjahr von 
2009 liegt bereits hinter uns. Der Sommer beginnt und da-
mit die Urlaubszeit. Der Reiseclub der Volkssolidarität 
bietet auch Urlaubsreisen an. Am 11.7.2009 lädt der Reise-
club zu einer Kremserfahrt durch das schöne Schwarzwas-
sertal ein. Es ist eine Halbtagsfahrt und kostet 28 €. Ich 
möchte nochmals kurz zum Monat Mai zurückblicken. Die 
letzte Wanderung der Wandergruppe der Volkssolidarität 
war am 16.5.2009. Auch hier hat sich das Organisations-
team viel Mühe gemacht und eine sehr schöne Route aus-
gesucht. Die Ortsgruppe der Volkssolidarität hatte am 
26.5.2009 zu einer Veranstaltung in den Vereinsraum der 
Feuerwehr eingeladen. Zunächst gab es Kaffee und Ku-
chen und dabei so manchen Schwatz. Anschließend be-
richtete uns der Ortsvorsteher über die Maßnahmen und 
die dafür verwendeten Gelder, die in der letzten Legisla-
turperiode durchgeführt wurden. Gemeinsam sahen wir 
uns dann einen Film über die Feuerwehr und die LPG von 
1965 an. So manches bekannte Gesicht war da zu sehen. 
Alle hatten viel Spaß daran, den einen oder anderen wieder 
zu erkennen und es wurde immerzu gerufen: Ach, das ist 
doch der..., oder die... Dann konnte, wer wollte, sich noch-
mals das überarbeitete VIDEO vom Schul- und Heimatfest 
anschauen. Dazu wurden noch belegte Brötchen gereicht 
und so blieben alle sitzen und sahen sich den Film an. Es 
war ein netter Nachmittag und wir danken allen Helfern 
sowie unserem Ortsvorsteher, Herrn Porstmann, und Herrn 
Uhlig für die Bereitstellung der entsprechenden Technik. 
Zum Schluss noch ein Hinweis zur Veranstaltung "Buntes 
Herbstlaub" in der Stadthalle. Der Termin ist dafür der 
30.09.2009. 
Ich wünsche allen eine schöne Zeit, den Urlaubern gute 




Wir treffen uns am Dienstag, dem 14.07.09 und 28.07.09 
jeweils um 14.00 Uhr in der ehem. Grundschule.
Information zu unserer Urlaubsfahrt vom 9. bis 14. August 2009!
Die Reise geht nach Trois-Epis, ca. 12 km von Colmar ent-
fernt, an der Elsässer Weinstraße gelegen. Zurzeit liegt uns 
der genaue Reiseverlauf noch nicht vor, aber für Straßburg 
ist schon eine Fahrt auf der Ill geplant. 
Für Kurzentschlossene sind noch einige wenige Plätze 
frei! Bitte umgehend melden. Die Unterlagen gehen allen 




Ich grüße Sie alle ganz herzlich und lade Sie ein zum Le-
sen des Lokalanzeigers für den Monat Juli. Vorher möchte 
ich nicht versäumen, allen gewählten Kandidaten unserer 
Gemeinde Leubsdorf recht herzlich zu gratulieren und 
dazu Schaffenskraft und Gesundheit zu wünschen, zur Er-
füllung ihrer Aufgaben und deren Verantwortung.
Eigentlich ist Sommerzeit und Reisezeit, aber leider war 
der Sommer, so könnte man denken schon im April. Doch 
die Reisezeit ist vorhanden, so hatte der Reiseclub eine 
herrliche Fahrt mit dem Schiff angeboten, die gut bei den 
Senioren angekommen ist. Der Bus war ausgebucht und 
ebenso das Schiff. Nun biete ich wieder eine schöne Fahrt 
an, es geht mit dem Bus ins Schwarzwassertal und dann 
gemütlich durch Wald und Flur mit dem Kremser. In der 
Schwarzbeerschänke stärken wir uns bei Kaffee und Ku-
chen. Der Termin ist der 11. Juli 2009.
Doch es gibt noch mehr Angebote wie zum Beispiel: eine 
Mehrtagesfahrt nach Thüringen, eine Reise zum Herbst-
treffen der Volkssolidarität in die Rhön sowie zum 
Schlachtfest mit Böhmischer Blasmusik. Auch bieten wir 
schon für 2010 Fahrten an, nur ein Beispiel: die Vier-Flüs-
se-Zauberfahrt Rhein, Mosel, Neckar und Saar. Habe ich 
Ihr Interesse geweckt? Dann kommen Sie zur Buchung zu 
mir oder unter der Rufnummer 03726-589019 Dienstag 
und Donnerstag Nachmittag. Also nicht lange gezögert 
und ab geht die Post. Auch die Silvesterfahrt ist schon ge-
plant, sie geht in die Oberpfalz vom 28.12.09 – 02.01.2010. 
Der Preis dafür ist 439,00 €.
Doch nicht nur das Reisen ist wichtig, sondern  auch dass 
unsere Mitglieder der Ortsgruppe mit Kultur unterhalten 
werden. So fand am 24.06.2009 unsere Geburtstagsfeier 
für das I. Halbjahr 2009 statt. Bei Kaffee und Kuchen und 
später bei einem kleinen  Imbiss sowie einem  Kulturpro-
gramm haben sich alle Mitglieder und Gäste gut unterhal-
ten und freuen sich schon auf das nächste Mal.
„Mach mit, bleib fit“ das jährliche Sportfest auf unserem 
schönen Sportplatz sowie das Sporthaus wurden gut besucht. 
Für das leibliche Wohl sorgten unsere „Sportfrauen“.
Ich denke hiermit habe ich für die Urlaubszeit einige An-
regungen gegeben. Ich hoffe und wünsche dass Sie regen 
Gebrauch machen und verbleibe bis zum nächsten Mal 
Ihre Käte 
bei Einkünften ausschließlich aus nichtselbstständiger Arbeit, Renten, 
Versorgungsbezügen und Unterhaltsleistungen, auch bei Vorliegen von 
selbstgenutztem Wohneigentum. Die Nebeneinnahmen aus Überschuss-
einkünften dürfen die Einnahmegrenze von insgesamt 9.000 bzw. 18.000 
Euro nicht übersteigen. Nur im Rahmen einer Mitgliedschaft.
Beratungsstelle




Heinrich-Heine-Str. 5, 09557 Flöha, Tel. (03726)6333
Ansprechp. Ilona Riedel BEI BEdARF HAuSBESucH!
Kostenloses Info-Tel.: 0800-1817616 . E-Mail: info@vlh.de . Internet: www.vlh.de
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freizeit   fabrik   flöhatal   
Höllmühle 14 a . 09573 Leubsdorf . OT Schellenberg . Tel. 037291/20323 . Fax: 037291/172231
 „Wanderlatsch e.V.“ 
Veranstaltungen im Juli 2009
Termin Veranstaltung
Samstag, Wanderung zum Carl-Stülpner-Pokal
04. Juli „Rund um den Hirtstein“
 10/16 km, Start 8 Uhr am Vereinsgebäude
Sonntag, Wanderung als 4.Etappe unseres Projektes:
05. Juli „Die Flöha - von der Quelle bis zur Mün-
 dung“, von der Rauschenbach - Talsperre 
 flußabwärts, ca. 15 km, Start mit Pkw 
 8.30 Uhr am Vereinshaus
Donnerstag, Spiele-Abend, für alle die Lust am Spielen
09. Juli haben (Kartenspiele, Brettspiele) u. a. 
 ab 19.00 Uhr im Vereinsraum; 2 € für Nicht-
 mitglieder (bitte mit Voranmeldung bis 18 Uhr)
Samstag, 1. Sächsischer Wandertag in Zwönitz
25. Juli mit Teilnahme am Carl-Stülpner-Pokal 11/12 km
Mittwoch, Wanderstammtisch; Infos und neue Routen-
29. Juli  planungen, 19.00 Uhr im Vereinsraum
Vorankündigung für August 2009
Samstag, Wanderung zum Carl-Stülpner-Pokal
01. August  „Rund um Großrückerswalde“, 11/18 km, 
 Start 8 Uhr am Vereinsgebäude
Sonntag, Wanderung mit einer Fahrt mit der „Pressnitz-
09. August  talbahn“ ca. 12-14 km
Donnerstag, Spiele-Abend, für alle die Lust am Spielen
13. August haben (Kartenspiele, Brettspiele) u. a. 
 ab 19 Uhr im Vereinsraum; 2 € für Nichtmit-
 glieder (bitte mit Voranmeldung bis 18 Uhr)
Mittwoch, Wanderstammtisch; Infos und neue Routen-
26. August planungen, ab 19 Uhr im Vereinsraum
Änderungen möglich !
In unserem Servicebüro (in Reiseagentur Berthold) 
bieten wir Ihnen folgende Leistungen an:
  • Verkauf von Wanderkarten
  • Durchführung von geführten Wanderungen
  • Hilfe zur Planung von eigenen Wanderungen
  • Kopierdienst / Formulardienst
  • Telefon- und Faxdienst und anderes
Planen Sie eine Familien- oder Firmenfeier und suchen ei-
nen ansprechenden Raum dafür? Dann würden wir Ihnen 
gern unsere Veranstaltungsräume empfehlen. Wir bieten 
Ihnen einen kleinen gemütlichen Raum für bis zu 25 Per-
sonen sowie einen großen Saal für bis zu 60 Personen. 
Schauen Sie sich doch einfach mal bei uns um - montags 
bis freitags sind wir von 14 bis 18 Uhr für Sie da! 
Ab sofort finden im Vereinsgebäude  Computerkurse  statt für: 
- Windows XP, - Windows Vista, - Word (2000, 2003, 2007) 
- Excel (2000, 2003, 2007), - Bildbearbeitung, - CD/DVD 
   erstellen mit Nero
- Umgang mit dem Internet (Suche, E-Mail u.a.) 
- andere Sachbereiche auf Anfrage    
Ein PC wird gestellt - eigenes  Notebook  gerne  möglich !
Diese Kurse werden für alle leicht verständlich durchge-
führt, auch für Senioren geeignet. Nur maximal 6 Teilneh-
mer pro Kurs - bitte rechtzeitig anmelden!
Nähere Informationen, Anregungen, Wünsche und Anmel-
dungen unter 037291/ 20323.
i.V.  Simone Berthold
48-Stunden AKTION Sachsen 
in der Gemeinde Leubsdorf
Vom 15.05.-17.05.2009 wurde in Sachsen zur  48h-AKTI-
ON aufgerufen. Dabei ging es darum, dass Jugendliche 48 
Stunden ehrenamtlich in ihrer Gemeinde bzw. an ihren Do-
mizilen oder anderen öffentlichen Einrichtungen tätig sind. 
Drei Jugendclubs aus der Gemeinde Leubsdorf waren unter 
Leitung  des Pi-Haus Freiberg e.V. tätig. Der Jugendclub 
Wiesenhütte e.V. war mit dem Anstreichen des 300 m lan-
gen Bachgeländers entlang der Dorfstraße in Schellenberg 
sehr aktiv tätig. Das Jugendzentrum Bretterbude Schellen-
berg sowie der Jugendclub Marbach beschäftigten sich mit 
Renovierungsarbeiten an ihren Domizilen und Anlagen. 
Die dazu benötigten Werkzeuge und Materialien wurden 
uns von der Gemeindeverwaltung Leubsdorf zur Verfügung 
gestellt. Dafür nochmals herzlichen Dank. 
Wir alle hoffen und denken, diese Aktion hat gezeigt, dass Ju-
gendliche anpacken können, kreativ sind sowie immer wieder 
Ideen haben, ihre Gemeinde noch attraktiver zu gestalten.
Im  Jugendclub Wiesenhütte  Schellenberg e.V. gibt es 
schon Ideen fürs nächste Jahr. So werden wir den Grillplatz 
an der Freiwilligen Feuerwehr in Schellenberg gestalten.
Ein herzlicher Dank von Jugendclub Wiesenhütte e.V. geht an 
die Familien Andreas Otto, Marion Hengst, Steffen Lehnert, 
Frank und Marita Moninski, Gunter und Kerstin Loose sowie 
Jürgen Rümmler, die uns mit Speis und Trank versorgten.
Auch möchten wir uns bei unseren Streetworkern vom Pi-
Haus e.V. in Freiberg für die sehr gute Vorbereitung der 
48h-AKTION bedanken.
Am 23.05.2009 fand die Abschlussveranstaltung der 48h-
AKTION Sachsen im Jugendzentrum Bretterbude in 
Schellenberg statt. Hier erhielt jeder Jugendclub einen Po-
kal, eine Urkunde sowie 15,00 € Prämie. Danach klang der 
Abend gemütlich aus. 
Andreas Haft
JC Wiesenhütte e.V.
die Arbeitsgemeinschaft „Junge Journalisten“ 
der Gs Leubsdorf berichtet:
Fächerverbindender Unterricht zum Thema „Indianer“
In der Grundschule Leubsdorf war vom 11.-20. Mai viel los. 
Wir beschäftigten uns in allen Fächern mit dem Thema 
„Indianer“. So erfuhren wir zum Beispiel in Deutsch viel 
über die Lebensweise der Indianer, im Kunstunterricht be-
malten wir unser Kostüm oder bauten kleine Tipis, in Musik 
sangen wir ein Lied von einem Adler, im Sportunterricht 
lernten wir Indianerspiele und probierten den Speerwurf, 
in Werken bauten wir Kanus. Außerdem bastelten wir ei-
nen Traumfänger und lernten Indianertänze, wie den Son-
nentanz.
Der Höhepunkt war aber der 15. Mai. Mit 3 Sonderbussen 
fuhren alle Kinder unserer Schule ins Indianerdorf „Indian 
Valley“ nach Hohenstein-Ernstthal. Alle, auch unsere Leh-
rer hatten ein Indianerkostüm an. Ein Trapper namens 
Nick oder auch Plappernder Biber begrüßte uns und wies 
uns alle ein. Wir stellten  unsere Taschen in den Saloon 
und Daniel Boone passte darauf auf. Danach stellte sich 
die Popgymnastikgruppe auf und tanzte zu indianischer 
Musik. Dann ließen sich die meisten Kinder das Gesicht 
bemalen und jeder bekam ein Stirnband und eine Feder. 
Anschließend wurden alle Indianer in Gruppen eingeteilt. 
Wir mussten vier Stationen anlaufen: Bogenschießen, 
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Spechte ärgern, Hufeisenwerfen sowie Whiskydrehen (mit 
einer Hand ein in die Erde gestecktes Holzstück umfassen 
und in gebückter Stellung 10 Runden laufen, anschließend 
noch zwischen 2 aufgestellten Pfosten hindurchkommen). 
Als nächstes haben wir Gold gewaschen. Außerdem be-
staunten wir das Tipidorf. Plappernder Biber erzählte uns 
viel Wissenswertes zur Funktion der Tipis. Er stellte uns 
auch den Trapper Daniel Boone vor. 
Natürlich hatten wir auch viel Zeit zum Herumtoben. Be-
sonders am Silbersee ließ es sich wunderbar spielen. Kurz 
vor dem Gehen erhielten wir noch unsere Indianerdiplome 
und einen Indianernamen wie zum Beispiel Weite Prärie, 
Jagender Falke oder Bärentöter. 
Folgenden Spruch fand jeder auf seinem Diplom:
Du bist in unser Dorf gekommen
und hast am Feuer Platz genommen.
Gekleidet, gemalt, mit Federn geschmückt,
bist du in unsere Mitte gerückt.
Du hast gelebt in unserer Welt,
mit tapferen Kriegern im gleichen Zelt.
Hast am Feuer gesessen und Geschichten gelauscht
und mit uns die Freundschaft getauscht. 
Leider kam der Abschluss immer näher und wir mussten 
wieder nach Hause fahren.
Ein weiterer Höhepunkt war das Indianersportfest am letz-
ten Tag. Zuerst wurden die DEFA-Indianerfilme „Die Söh-
ne der Großen Bärin“ bzw. „Chingachgook- Die große 
Schlange“ gezeigt.
Anschließend kämpften wir auf dem Sportplatz und in der 
Turnhalle bei folgenden Stationen um gute Ergebnisse:
Speerwurf, Perlenwettfädeln, Hufeisenzielwurf, Hinder-
nisstrecke, Erkennen und Benennen indianischer Zeichen, 
Tipiwettlauf sowie das Erkennen vertauschter Steine. Frau 
Wiedemann vom Reiterhof Hohenfichte ermöglichte den 
meisten Kindern das Reiten auf einem Pony. Allen Kin-
dern hat es sehr viel Spaß gemacht.
Wir danken unseren Lehrern und allen Sponsoren ganz 
herzlich für diese wundervollen Tage.
Unser Ausflug nach Panensky Tynec anlässlich 
des Internationalen kindertages 
Am Freitag, dem 5. Juni waren die vierten Klassen und 
einige Kinder aus der zweiten und dritten Klasse nach Pa-
nensky Tynec eingeladen. An diesem Tag sind wir früh in 
die Schule gekommen und haben uns schon richtig ausge-
malt, wie die Fahrt dahin sein wird und wie es dort ausse-
hen wird. Um 8.00 sind wir dann mit einem Sonderbus 
losgefahren. Wir sollten ungefähr 2 Stunden fahren, muss-
ten aber noch eine Umleitung fahren und die Dolmetsche-
rin Frau Janovska aus Most abholen. Das hat uns noch eine 
halbe Stunde Zeit gekostet. Als wir endlich angekommen 
waren, wurden wir von der gastgebenden Schule und drei 
weiteren Schulen aus der Mikroregion Perucko herzlich 
empfangen. Dort standen auch drei Mädchen in böhmischer 
Tracht, die unsere Grundschullehrer traditionell mit Brot 
und Salz empfingen.
Danach verteilten wir unsere Gastgeschenke an die tsche-
chischen Schüler. Anschließend wurden alle anwesenden 
Kinder in bunt gemischte Gruppen eingeteilt. Jede Gruppe 
hatte einen „Patron“ (Gruppenführer). Sie hießen zum Bei-
spiel Maria oder Fugas und waren sehr nett. Auf dem 
Sportplatz mussten wir verschiedene Stationen bewälti-
gen, wie Sackhüpfen, Wettankleiden, Entenrennen, Ball-
hüpfen, Seilspringen, Dosenwerfen, Hindernislaufen so-
wie Tauziehen. Für unsere Leistungen erhielten wir Chips, 
die wir am Ende gegen schöne Preise eintauschen durften. 
Als die Stationen weggeräumt waren, wurden eine Hüpf-
burg und eine Kletterwand aufgebaut. 
Nach dem Mittagessen folgte der Höhepunkt des Tages: der 
Orientierungslauf. Das Ziel war das nicht fertig gebaute 
Kloster aus dem 13. Jahrhundert. Unterwegs mussten wir 
verschiedene Aufgaben lösen, die viel „Köpfchen“ erfor-
derten. Am Ziel angelangt, durften wir noch einen Schatz 
suchen. Anschließend führten wir in dem nach oben of-
fenen Kloster unser Programm vor, wofür wir viel Beifall 
erhielten. Aber auch die tschechischen Kinder überraschten 
uns mit einem interessanten Programm. Zum Schluss fand 
noch die Siegerehrung für den Orientierungslauf statt. 
Viele Kinder unserer Grundschule erhielten eine Medaille 
und jede Grundschule den Pokal der Freundschaft. Bevor 
es gegen 17.00 Uhr wieder nach Hause ging, tauschten ei-
nige Kinder noch Adressen und Telefonnummern aus.
Wir verlebten in Panensky Tynec einen aufregenden, er-
lebnisreichen Tag, an den wir noch lange denken werden.
Vertrieb & Service von Bauelementen
Fa. Henry Schiche e.K.
August-Bebel-Straße 44 . 09579 Grünhainichen
Tel. 037294/7282      Fax 037294/87558
Fenster, Türen, Markisen, Rolläden, Vordächer,
Wintergärten, Tore, Sonnenschutz ...
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90 Jahre – kleingartenverein 
                „morgensonne Leubsdorf e. V.“
Vom 18.07.2009 bis 19.07.2009 feiert der Kleingartenver-
ein „Morgensonne Leubsdorf e. V.“ sein 90jähriges Jubilä-
um. Dazu sind alle Einwohner von Leubsdorf recht herzlich 
eingeladen. Im Festzelt auf dem Parkplatz der Kleingar-
tenanlage erwartet alle Gäste ein unterhaltsames Programm.
Samstag, den 18.07.2009
→ ab 12.30 Uhr – Leckeres aus der Feldküche, 
 Getränkeversorgung im Festzelt
→ nachmittags – Kaffee und Kuchen im Festzelt 
 mit musikalischer Untermalung
→ ab 18.30 Uhr – Jubiläumsfest im Festzelt 
 mit dem „Zwio Scandalli“ sowie Imbiss und Getränke
Sonntag, den 19.07.2009
→ ab 12.30 Uhr – Leckeres aus der Feldküche
→ 14.00 bis ca. 16.00 Uhr – zeigt der bekannte „Sauen-
 säger“ Andreas Martin aus Mulda seine Künste mit der 
 Motorkettensäge. Er wird eine in der Gartenanlage ver-
 bleibende Skulptur mit der Kettensäge herstellen.
→ nachmittags – Kaffee und Kuchen im Festzelt 
 mit musikalischer Untermalung.
→ Ab 20.00 Uhr lassen wir das Vereinsfest am Lagerfeuer 
 ausklingen. Imbiss und Getränke im Festzelt
W. Korock
Vorstandsvorsitzender
Veranstaltungen Juli 2009 
               in der Gemeinde Leubsdorf
ã Samstag, den 04.07.09, 8.00 Uhr – Arbeitseinsatz Ang-
lerverein Marbach am Wehr ehem. „Grüne Brücke“, An-
sprechpartner: Anglerverein Marbach Jens Reichel, 
Hauptstraße 123, 09573 Leubsdorf, Tel. (0152) 01628516
ã Samstag, den 11.07.09, 16.00 Uhr – Kinderangeln des 
Anglervereins Marbach am Wehr ehem. „Grüne Brü-
cke“, Ansprechpartner: Daniel Schubert, Borstendorfer 
Str. 13, 09573 Leubsdorf, Tel. (0173) 6944229
ã Samstag, den 18.07.09 bis Sonntag, den 19.07.09, ab 
12.30 Uhr – 90jähriges Jubiläum des KGV Leubsdorf 
e. V. an der Gartenanlage Borstendorfer Str. , Ansprech-
partner: KGV Leubsdorf Wolfgang Korock, Arthur-
Strobel-Str. 43, 09127 Chemnitz, Tel. (0371) 7250055
ã Freitag, den 31.07.09 bis Samstag, den 01.08.09 – 60 Jah-
re VSG Marbach/Schellenberg auf dem Sportplatz in Mar-
bach, Ansprechpartner: VSG Marbach/Schellenberg, Kul-
tur/ Öffentlichkeitsarbeit, Carolin Klinger, Grünhainichener 
Str. 9, 09573 Leubsdorf, Tel. (037291) 4897
Antennengemeinschaft Leubsdorf
Wie im letzten Lokalanzeiger angekündigt, geben wir 
hiermit die Abholtermine der digitalen Receiver bekannt. 
Der Ausgabe-Standort ist bei  TFK GmbH  Fensterwerk, 
Hauptstraße 59.
Die Teilnehmer nachfolgend aufgeführter Straßen werden 
gebeten, bitte die angegebenen Termine einzuhalten. Bitte 
sprechen Sie auch mit Ihren Nachbarn darüber, um einen 
reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.
Donnerstag, den 16.07.2009
10.00 – 12.00 Uhr und 16.30 – 19.00 Uhr
Alte Dorfstraße,  August-Bebel-Straße
Freitag, den 17.07.2009
10.00 – 12.00 Uhr und 16.30 – 19.00 Uhr
Bachgasse, Borstendorfer Straße, Birkenweg, 
Enge Gasse, Gartenweg, Hammerleubsdorfer Straße
Samstag, den 18.07.2009 
9.00 – 12.00 Uhr 
Hauptstraße, alle geraden, Nr. 6 – 96
Montag, den 20.07.2009
10.00 – 12.00 Uhr und 16.30 – 19.00 Uhr
Hauptstraße, alle geraden, Nr. 98 – 152
Dienstag, den 21.07.2009
10.00 – 12.00 Uhr und 16.30 – 19.00 Uhr
Hauptstraße, alle ungeraden, Nr. 1 – 97
Mittwoch, den 22.07.2009
10.00 – 12.00 Uhr und 16.30 – 19.00 Uhr
Hauptstraße, alle ungeraden, Nr. 99 – 189
Donnerstag, den 23.07.2009
10.00 – 12.00 Uhr und 16.30 – 19.00 Uhr
Neue Siedlung, Nordhang, Oberschar, Parkweg, Quellgasse
Freitag, den 24.07.2009
10.00 – 12.00 Uhr und 16.30 – 19.00 Uhr
Ringstraße, Südhang, Wasserwerk, Zur Schlossmühle
Wir erinnern nochmals an die Fälligkeit des Jahresbeitrages 
immer bis 30.06. des lfd. Jahres.
Wer seinen Beitrag nicht zum fälligen Termin entrichtet, 
hat keinen Anspruch auf den Erhalt eines Receivers.
Die vorrangige Übertragung von digitalen Programmen hat 
den Wegfall von einigen analogen Programmen zur Folge. 
Ab dem 15.07.2009 werden die Ablegerprogramme von 
ARD und ZDF wie Eins Plus; Eins Extra; Eins Festival; 
ZDF info; ZDF Doku nur noch digital übertragen. 
Die genaue Senderbelegung entnehmen Sie bitte der Ser-
vicetabelle in Flöha TV ab Anfang Juli 09 oder den Aus-
hängen in den Infokästen unseres Ortes.
J.Fankhänel
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Deutsche Vermögensberatung AG
               Bernd Griebenow &  Dirk Brückner   
               Hauptstraße 82, 09573 Leubsdorf
     Funk 0172 3552335 oder 0173 8709639
 
        Finanzberatung Privat & Gewerbe
                  Individuell, abgestimmt auf Ihre 
                     persönlichen Wünsche und Ziele
Früher an Später denken
 
   Baufinanzierung / Umschuldungen
    Geldanlagen / Investment
     Juniorzukunftskonzepte
   Staatliche Förderungen
  Gesetzliche und Private Krankenversicherung
Altersvorsorge, Versicherungen
60 Jahre  „VsG marbach/schellenberg’49“
In diesem Jahr feiert die VSG Marbach/ Schellenberg’49 
das 60. Jubiläum der Vereinigung der beiden Sportgemein-
schaften Marbach und Schellenberg.
Aus diesem Anlass wird vom 31. Juli bis 1. August 2009 
auf dem Marbacher Sportplatz mit vielen Gästen gefeiert.
Zu diesem Höhepunkt im Vereinsleben möchten wir alle 
Interessierten recht herzlich einladen.
                                                                                           
Bei einem gemütlichen Beisammensein mit einem kühlen 
Bierchen besteht die Möglichkeit, mit ehemaligen Sport-
kameraden über alte Zeiten zu plaudern.
Außerdem besteht für VSG-Veteranen auch die Chance, 
wie in früheren Zeiten die Fußballschuhe zu schnüren.
Die Organisatoren bitten jeden Interessierten seine Teil-
nahme per E-Mail (vsg.marbach.schellenberg@gmx.de) 
oder telefonisch unter (03 72 91) 2 08 09 zu bestätigen.
Festprogramm
Freitag, 31. Juli 2009
18.30 Uhr Kleinfeldturnier „Alte Herren über 40“
 mit geladenen Mannschaften um den
 Ehrenpokal „60 Jahre VSG M/ Sch’49“
Samstag, 1. August 2009
13.00 Uhr Kleinfeldspiel C-Jugend 
 VSG M/Sch’49 – Witzschdorf
14.30 Uhr ehemalige VSG’49 Spieler – Rotation Borstendorf
16.00 Uhr VSG M/Sch’49 – SV Lichtenberg
16.45 Uhr Auftritt Spielmannszug




 - Bildhafte Zeitreise durch 60 Jahre
20.00 Uhr Tanzveranstaltung mit der Band „caprice“
Für das leibliche Wohl ist an beiden Tagen bestens gesorgt.
Wir beraten Sie in Ihren steuerlichen Angelegenheiten
und bearbeiten Ihre
Einkommensteuererklärung
Unsere Beratung findet im Rahmen einer Mitgliedschaft statt,























         für Arbeitnehmer e.V. . Lohnsteuerhilfeverein . Sitz Gladbeck
®
Anlässlich unserer „Goldenen Hochzeit“ 
möchten wir uns für die Glückwünsche, 
Blumen, Geschenke und Überraschungen 
bei unseren Kindern und Enkeln, 
Verwandten, Nachbarn, Freunden, 
Bekannten, dem  SV Grün-Weiß Leubsdorf 
und bei der Gemeindeverwaltung 
ganz herzlich bedanken.




E i n l a d u n g 
 zur Information und Theorie-Planung für Ferienkurs
am Samstag, dem 4. Juli 2009, um 9.00 Uhr
in Eppendorf, am Busbahnhof.
Auch Eltern sind herzlich willkommen!
www.fahrschule-auerbach.de
oder (0172) 7 93 66 92
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Hauptstraße 117  -  Leubsdorf  - Tel. 037291/69010
Textilwaren & Änderungsschneiderei 

































Abholung und Retour bis ins Haus, bei Bedarf!
Ständige dienstleistungen:
- Änderungsschneiderei an allen 
 Textilien, Leder- und Kunstleder
- Annahme chemische Reinigung
- Annahme Teppichreinigung




- Annahme für schrankfertige 
 Wäsche
die ganz besondere Geschenkidee!
Für alle Fälle wie Ostern, Geburtstag, 
Weihnachten, Frauen- o. Muttertag u.s.w.
Personalisierte Bücher
bei: Euro Marketing Gerstenberger
Tel.: 037291/60315  Fax: 67767
www.pegastar.com/j.gerstenberger
Achtung Neu: T-Shirt druck
Taxi - DiTTrich
Kleinbus ~ Krankenfahrten für alle Kassen
Schellenberg, Dorfstraße 2, 09573 Leubsdorf
Rund um die Uhr unter 
Tel.: (03 72 91)62 41 erreichbar!
Man sollte den Tod nicht verdrängen, 
lieber darüber sprechen, um im eintretenden Sterbefall 












- Krankenfahrten aller Kassen
- Fahrten zur Bestrahlung, Chemotherapie, Dialyse
- Ausflugsfahrten bis 8 Personen
- Flughafenzubringer
Sven Richter  Tel. 03 72 94/9 66 05
Kolonie 3a Funk 01 72/3 46 38 94
09573 Leubsdorf            01 71/9 01 23 29
